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RINGKASAN 
 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus bertempat di Kompleks 
GOR Wergu Wetan Kudus yang merupakan Instansi yang memiliki 3 bidang 
yaitu Tata Usaha, Arsip dan Perpustakaan itu sendiri. Pada Pengeloaan barang 
termasuk didalamnya (pengajuan, pengadaan, peminjaman, distribusi) 
pengelolaan anggaran,  pengolahan pengunjung perpustakaan, buku  masih 
banyak mengalami kendala, saat pembuatan laporan. Dengan di temukannya 
masalah tersebut, pembuatan sistem informasi sangat diperlukan yang nantinya 
dapat membantu dalam pengelolaan data bisa tepat. Sistem Informasi ini nantinya 
bisa digunakan untuk mengolah data barang, anggaran, juga data perpustakaan 
yang dapat tersimpan ke database sehingga untuk pembuatan laporan dapat lebih 
efisien.Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah metode 
Waterfall sedangkan metode perancangan sistem menggunakan UML 
(UnifiedModeling Language).Hasil analisa akan digambarkan ke dalam 
perancangan sistem menggunakan model UML (Unified Modeling Language) 
yang hasil akhirnya akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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ABSTRACT 
 
Filing service and library in Kudus is located in Kompleks Gor Wetan 
Kudus. It is an agency which has three parts, they are administration, archive, 
and library. The goods management including (submission, supplying, borrowing, 
distribution) budget management, visitors management, books have some 
obstacles when the employee make reports. By finding this problem, information 
system is verynecessary to help management appropriately. Information system 
can be used to process the data, budgets, and data’s library later. It can be stored 
into database so that the employee can make report more efficient. The metho that 
used to develop the system is waterfall method while the method of design system 
is UML (Unified Modelling Language). The result of analisis will be drawn into 
the design system using the model UML (Unified Modelling Language) and the 
final result will be implemented into a web application using the PHP 
programming language and MySQL database. 
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